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??????」「???????????????」「?????
（ ? ）
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????、?? ? 。?? ? ?? ? 「?? ??????? 」
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?????（?????）????????????????
????。???????? 。 ?、???????? ? ー 、 ????? ? 、?? ??? ? 。?? ???? ? 、 ? 。?ー ー（ ． ） 。 ー ー?? ?? 。 ?? ー ー（? ．?
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?? ?? ? っ 。 、??? ? 、 「 ????」???っ?? ? 、 ーっ?。 ー??? 、 、 ? ????っ?。??? ー?? ?? ? 。 ー ー ? ? 、
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??? 、?? ?? 。 ??? ?? 、 。????、「 」? 、?。 「 」 ?「 」????、 ?? ? ??? ェ ?、
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?????、? 「 」 。 ? っ?? 。 、、、ー? ? ェ ? っ? ? 。
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????（ ） ?っ ? っ 。????っ?? 。?? ???、 。?? ? 、 ? 。 ェ?? ? ? ???? 、?? っ? 、 。 ?ェ????????、?? ? 、
（ ? ）
?? ??、 ?ェ 。?? ?? 。
??????、???????????? ? 、
????? ? 、?? ? っ 。 、?? ??? ? ? 、?? ? ? 。??ェ ? 、 、
（ ? ）
?? ? （ ） 。?? ? 。 っ 。?? 、?? 。?? ?? 。?? ?、?? っ? っ 。
???????????????????????（??
????? ） 。
?????????????????????、????????? 、??????? ?っ?。 ? （ ???） 。?????? ? 、??????? ??? 。 ッ ョ?? ?? 。?? ? 、?、 ? ?、 （?? ?? ） 。?? 。? 、 。????（????〜????）??????（??????）
???。? ?、 、?????。 ? 『 」 （ 『 」?）、 ? ェ?? ?? （? ）?? ? 、 、?? （? ? ） ? 。?? ? 。 ? 、
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?? ? 。 、?? ???、? っ『? 』?『? 』 ? 。
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（ ? ）
?? ??。??????? ??????????、???
（ ? ）
『? 』? 。 ???? 、??? 、 、?????? 。
?、????????????
?????????????、??????????????
???っ??? 。?? （ ??）?? （ 〜??? ? （ ? ） 。?? 、 ? ??? 、? 、?? 。 ? ??? 、 ? ?? ? ??? ? 。 っャ? ー 、 ?
（ ? ）
??? ? 、? 。
????????????????????「??????」
????、 ? っ 「?? ? っ 」。 「??? 」「? 」 、 ? 「?? 」 ?? っ 。 っ 。?? ?っ ?? 、
（ ? ）
?? ? ? ?
???（???????????????????????
??????。????????（?????）???????
（ ? ）
?? 、 ? ? っ 。? ????
（ ? ）
?? ???。?? ????????? 、 ?
（ ? ）
っ?。?? 、??? ? ? ???? 。
?????????『??? 』? ????? 、
???? 、「?? 、 っ 、??」 ?、??「 」「?? ? 」 「 、?? ? 」、 ? 」 「 っ?? 」 、「 ? ? ? 。『 ??』 ? ?? 」 。?? ?? ェ 。?「 ? 、 」
（ ? ）
?? ?? ?。
?????????????????? ???
「???? 、??? 」? 、「?? 、 ? 」?? ??、「? 、 、?? 、 。 、 、?? 、?? 、 っ 」 。?? ??「 、 、??、 ?? 」 「 」
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（ ? ）
??。 ? ? 、?? ? 。
????????っ??、???、?????「?????
?」「 ?」? 「 、??? ?、?? ???? 、「 っ?? ? 」?? ?? 」。 っ
（ ? ）
?? 、 。
??「???????? 」 ?????? ?
????? ???? ? 。?? （ ）。?「????」 ? 。 「 、??」?「 」 。 「?? 」? 。?? 「 ? ? 」「? 」 。?? ? ?「 」 、?? ?「 」 っ 。?「 」?
（ ? ）
?」 ? 。
???????????????????「?
????? 」「 」
（ ? ）
??、 ? ?っ 、 ??? ?ー? っ 。 「 ? 」
??????、????????????、??????????? ???????、?? ??? 。??? ? 「???????? ー?? 」 、 ????っ ? 。 っ 「 」?、「?? っ 。
（ ? ）
??」?? っ 。 （?? ? ? ? 、?? ? 。 、 ょ
（ ? ）
?? ? 。
???????????????????、????????
????? 「? 」 、 ??? ?? ? （ ） 、?っ ? 。 ??
（ ? ）
?? ?? っ? 。?? ?、 っ 、?? ? 。「 」 。 「?? ??、 、 ???、 ? 」「 、 、
（ ? ）
?? ? ? 」 。?? ? 、?? ?? 。
?????????????????????
???? 。 ???」 、 『 』 「 」?? 。??? 「? 「
（ ? ）
?? ?? 」 ? 、
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?????????っ??????、???『????』?????? ??????????? ? ?。 ??? ?? ???。 ? 。 ? ??? ?? 。
（ ? ）
?? ? 、 っ 。
??????????????、??「?????????
?」?「 」 。 っ 「 」 。???? ? 「 ? 」 「 」?? っ?。「 ??、 ?? 」「??」? 「 ??
（ ? ）
??? ? っ 、?? っ 。 、??? っ 、 〓
（ ? ）
?? 」 ?? 。 、「?? ? ? ? ? ? ? 」
（ ? ）
??? 。?? ?? っ 、
（ ? ）
?? 、? 。 っ??? 「 （?） ? ャー ョッ 、?? ?? 、?? ? 、
????????????????????????????
??っ?。 っ????? っ 「 」 。
（ ? ）
?「? ? ?」 、「 」、
「?」??っ???、???「????????」????????? ? 。? ? ? ??「??????
??????????????????????????????????????（?）
?」 「?????」??「 」 、 、?? ???っ 。 ょ??、 ? っ 、 っ?? 。
????????、????????????????、??
????? ??? ???????? ?? 」、「? っ 」、「
（ ? ）
???、? 」? っ 、?? っ 。 「??」「??? 、 ?
（ ? ）
?? ?? 」 っ
?????????????? 、 ?
??。 ? 。〜? ???
（ ? ）
???、??? 、
（ ? ）
?? 。?? 、「?? ?? 」 、 「
（ ? ）
?? ???? ? 。 。 っ?? 。 っ 。?? ??、 。 ??? ?、 ??? ? 。? 、っ?? ? （ ）、
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???????????????????っ???。
?????????????????????っ?????、
????? 。 ? ??????? ?????（ ? ?（ ? ?（ ? ?（ ? ?
「??????ー?????????」（????????????
「???????????????????」（????????）。???????ィ??????? （ ?? 。????? ?）。
???????、? ??????????。 ? ???っ?。??? 、?
???????。
（??????????????????????????????????????????
??? 「 ?? 』（ 、 ） 〜?、??????、 、? 、 、 、〜?????
????????? ?
??? ）? 。 ? 。
??? （ 、
??? ） 〜 ? 。
??? 〜 、 『 、
??? ? ?? 〜? ? ? ? 。（?）?????????????????? ? ?（?? 、? ） 〓 〜 、 。??????? 「 ????
???? ）???。 ?? ??「っ?（???? ? っ ） 」
??????（「????????」（??????????????
（?）?????????????????????????????
??? ??????? 、?? 、?????????? ? ???、??? ??）??、 、? ? ????? （ 「 ?」 「?? ? 』 ） ） 。
（?）?????????? 、 ?。（?）? 「 ? 』 、 ??
?『???? 」 、????）? 。
（?）（?）? ???? ??
??っ 。
（?）? ?? ? 「 ????
?」（ ? ? ）? ? っ 。
（?）? ? ????? ??
??? ?? 。 ???? ???? 。
（?）?「???? ? ? ?
??? ?」（?? ?、 ?
（?）? ）?（?） （ ）?（ ）?（ ） ?）（ ） （ ）?（ ） （?）（?）
??? 『 』 ??? ?? ?? ??、? 〜 、 〜〜??、 、 。
（?）???「??? ?? ?? ? 」 。
???、 、 ?? 、??????。? ????? ?。
（?）?????????? ?? 「 」
??? 、? ）、 『?? 』、 ? ッ?? ?? 」（ 、 、
????）??。
???（?）???「?????」???〜??。????????????
??? 。 ? ???????????????????????????? ?? 。
（?）?「?????????????」（『??」????）。『??」
??? 。
（?） ???「? ???? ? 」（『?
??? ）。
（?）?「?? ?」? （ ??? ）。 ??
??? ?、?? 。??? 。
（ ? ）
????
（?）（?）（?）（?）?? ?
??? 』（??? ?、 ? ） 〜 、 、??、〓? 。
（?）???「??? ? 』 。 ??
??、「 ? 」 「 ? ???? ? ??」?っ ? （ 『 ）。
（?）（?）（?）（ ）? ?「 ? ? ー 】 〜?
?、? ? 、 ? ?
（?）?『???? 」 （ 、
??? ? ? ?っ「????? ? 「 」??「 」 。
（?）??ー? ー ? ? 「 ?
ー??』 ? ）。 ー 、 ー ー 、「?」???、「?っ 」??? ? ?、 」 。 ー ー??? ?。
（?）???『??』???? 〜 。 ???
「?? ?」 。 「
（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）
?????」???、??「???????」??「?????????? ? 」 ?。?????? ? ?? 。
?????????????????????????。??
??? ?? 、 ? ???? ? 、??? 。 っ ェ っ???? ??? っ 。（?）?????「?????????（???????????? ? 。（?）? ?「 ???」（『???? ? 」? ? ? ） 。『???????????? ?????】（
??? ）、「??? 」（ ）??。
「??? 」（ ?）。??「???????」。? ???? ??
????、 ?? 。
「?? 』 、 ）。
??? 「 ? 」（ ?） ? 。「 」????? ??? ? 。??? （ ）? ? 「 」（???「 ? 」） 、??? 、 ? ?（?）??????????「?????『 ? 」?』?（ ）」（『????????????（????? ）。??【 】 ????
??、?? ? ） 〜 。（?）（?）（?） ? 『 』 ? ????〜?? 、? 、 〜 。「??」（??『 」 ）。（?）???????（??、? ） 。『????????」（ 、 、
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〈安政禰正改革仙府絵図〉
－星雄記（相馬黒光祖父）宅が見える－
〈勝海舟書「浩歓待明月」〉
－株式会社中村屋提供－
???ー）????〜???。
（?）???「???????????????」（『????????
? 』 ? ） 。
〔 ? ? 〕??? ???? ? ＝ ? ????? ＝ ?
????????????、?????????????????
?、???????????????????、??????????? っ?。???? ? 。
???????????????????????????????
??? 。
??????? ???? ????
